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Resumen 
El presente estudio planteó como objetivo general determinar la relación que 
existe entre clima escolar y rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa José María Arguedas de Colca – Ayacucho, 2021.  
     De tipo básico y diseño no-experimental correlacional. La población estuvo 
constituida por 62 estudiantes de todos los grados de la institución educativa José 
María Arguedas de Colca, y la muestra fue de carácter censal al considerar a toda 
la población. Para la recolección de datos se empleó como técnica a la encuesta 
para la variable calidad educativa y la revisión documental para la variable 
rendimiento académico, así mismo se utilizó el cuestionario con 21 ítems que miden 
las dimensiones: académico, social, afectivo y físico de clima escolar y los registros 
auxiliares del primer bimestre para rendimiento académico. 
Los resultados que se alcanzaron permitieron llegar a concluir que el clima 
escolar no se encuentra relacionado significativamente con el rendimiento 
académico, donde se obtuvo una correlación de Spearman de 0,085 directa pero 
muy débil con una significancia de 0,509, que evidencia la no existencia de relación 
significativa entre ambas variables, manteniendo independencia de resultados, es 
decir, entre el clima escolar y el rendimiento académico no se relacionan, debido a 
que, en la actualidad por la emergencia sanitaria no hay interacción entre los 
agentes de la educación.  




     The present study proposed as a general objective to determine the 
relationship that exists between school climate and academic performance in 
students of the educational institution José María Arguedas de Colca – Ayacucho, 
2021. 
     Basic type and non-experimental correlational design. The population was 
made up of 62 students of all grades of the José María Arguedas de Colca 
educational institution, and the sample was of a census nature when considering 
the entire population. For the data collection, the survey for the educational quality 
variable and the documentary review for the academic performance variable were 
used, as well as the questionnaire was used with 21 items that measure the 
dimensions: academic, social, affective and physical school climate and the auxiliary 
records of the first two months for academic performance. 
The results that were achieved allowed to conclude that the school climate is 
not significantly related to academic performance, where a Spearman correlation of 
0.085 direct but very weak with a significance of 0.509 was obtained, which 
evidences the non-existence of significant relationship between both variables, 
maintaining independence of results, that is to say , between the school climate and 
academic performance are not related, because, at present due to the health 
emergency, there is no interaction between the agents of education.  
   Keywords: school climate, academic performance, learning, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN
Las diversas expectativas que presentan los integrantes de la comunidad
educativa están relacionados al clima escolar que toman en cuenta las experiencias 
y vivencias a partir de sus propias interacciones en la escuela, debido a ello existen 
condiciones psicosociales que influyen en su construcción, asimismo, resulta 
importante detectar a aquellas condiciones que obstaculizan y facilitan la 
generación de un buen clima escolar y a su relación directa con lo que aprenden 
los estudiantes, por ello, Filippsen y Marín (2020), hace mención a otros estudios 
sobre clima escolar los cuales observan diversos elementos influyentes como el 
propósito de lograr el desarrollo institucional, promover valores, definir procesos de 
formación y desarrollo académico e institucional, revelando que existe necesidad 
de conocimiento de estos elementos por parte de la comunidad educativa los cuales 
si no son atendidos a tiempo sería un problema para los mismos.  
En tal sentido, hablar de ambientes favorables en las instituciones educativas 
implica la conexión, declaración, contribución, libertad, organización y estilo de 
orientación del docente ya que él es el protagonista del proceso educativo, es quien 
efectúa el dialogo y el que está junto a los estudiantes, es el quien más coopera 
para lograr los objetivos trazados, es así que la determinación de los acuerdos de 
convivencia, la cooperación de los estudiantes en su formación educativa están 
dados bajo su tutela (Lahoz y Cordeu, 2021), sin embargo si se llega a obtener 
resultados negativos es por el descuido y la no atención de los mismos, además de 
diversos factores familiares y sociales que enfrenta el estudiante a diario.  
Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2019), dio a conocer que en las 
escuelas existen diferentes tipos de violencia y agresión que tienden a tener 
consecuencias muy graves para la salud del estudiante siendo una tercera parte 
del total de estudiantes quienes han experimentado dichas situaciones, es decir, 
que de tres estudiantes uno ha sufrido de acoso, ello es una información muy 
alarmante que llama mucho la atención sobre lo grave que es para todos los 
estudiantes que se sienten expuestos a todo tipo de acción violenta en su contexto. 
Por otro lado, los sistemas educativos del mundo evidencian sus avances a 
través de evaluaciones  del programa internacional de evaluación de los alumnos 
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(PISA) implementadas en el año 2000, llevados a cabo por la OCDE, con el 
propósito de medir la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en referencia 
a las competencias que deben obtener para afrontar situaciones cotidianas, en tal 
sentido la OCDE (2019), ha evidenciado que 540 mil estudiantes aproximadamente 
de 79 distintas nacionalidades, han sido evaluados el año 2018, concluyendo que 
el 76% se encuentra en el nivel superior en lo que es el área de matemática, 
evidenciado que por lo menos los estudiantes participantes poseen la capacidad de 
lograr interpretar y reconocer sin el uso de indicaciones problemas cotidianos, 
además en 24 naciones más del 50% de los participantes obtuvieron resultados 
desalentadores que están debajo del nivel que se requiere en matemática.  
A nivel nacional, el portal de plataforma virtual del Ministerio de Educación 
SíseVe durante el 2019, registró 11934 casos sobre violencia escolar, donde 49% 
son por violencia física, 34% por violencia psicológica y 18% por violencia sexual, 
además, un 50% son a causa de las mismas personas que laboran en las 
instituciones educativas (Andina, 2019), además, en la actualidad se perciben 
grandes retos en el sector educativo, al ser modificada la modalidad de estudio 
presencial a una remota, por causa del Covid-19, introduciendo la estrategia 
#AprendoenCasa, a la labor docente, difundida por medio de TV, Radio nacional e 
internet (MINEDU, 2020), el cual se ha vuelto muy dificultoso de atender por 
dificultades muy marcadas en lo que es conectividad en y por el no 
empoderamiento de competencias digitales para el manejo adecuado de las TIC 
por los docentes.  
Cabe señalar que en la institución educativa José María Arguedas de Colca, 
ocurre algo similar ya que algunos estudiantes se burlan constantemente de sus 
compañeros que hacen lo posible por participar en las clases a distancia, alegando 
que estudies o no estudies el docente de todas maneras te deberá pasar, 
conduciéndolo en primer momento a no presentar sus evidencia y a una posible 
deserción escolar, asimismo la evidente falta de internet o dispositivos digitales 
hace complicada la tarea de aprender a distancia, lo que genera que el rendimiento 
académico se vea muy afectado.  
Ante la situación descrita, se percibe la necesidad de plantear el siguiente 
problema de investigación: ¿Qué relación existe  entre clima escolar y rendimiento 
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académico en estudiantes de la institución educativa José María Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021?, y como problemas específicos: (1) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión académica y rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021?, (2) ¿Qué relación 
existe entre la dimensión social y rendimiento académico en estudiantes de la 
institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021?, (3) ¿Qué 
relación existe entre la dimensión afectiva y rendimiento académico en estudiantes 
de la institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021?, y (4) 
¿Qué relación existe entre la dimensión física y rendimiento académico en 
estudiantes de la institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 
2021?, 
Asimismo, el presente estudio se justifica desde lo teórico, al ser antecedente 
para proyectos futuros, permitiendo el análisis y verificación de características 
fundamentales de las variables clima escolar y rendimiento académico cuyo 
propósito es enriquecer el conocimiento teórico, beneficiando al avance de las 
ciencias sociales. Desde lo práctico, queda justificado al corroborar la relación de 
las variables de estudio con el propósito de medir el grado de relevancia, para la 
posterior implementación de acciones que mejore dichos campos, que beneficien 
al logro de objetivos institucionales propuestos, y desde lo metodológico, al 
estructurar y proponer instrumentos validados por expertos y determinado su 
confiabilidad por medios estadísticos, necesarios para la recolección de datos sobre 
los resultados obtenidos fidedignos y confiables de gran exactitud.  
     Además, se plantea la siguiente hipótesis general: Existe relación significativa 
entre clima escolar y rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, y como hipótesis 
específicas: (1) Existe relación significativa entre dimensión académica y 
rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa José María 
Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, (2) Existe relación significativa entre 
dimensión social y rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa 
José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, (3) Existe relación significativa 
entre dimensión afectiva y rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, y (4) Existe relación 
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significativa entre dimensión física y rendimiento académico en estudiantes de la 
institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021. 
Por último, se propone el siguiente objetivo general: Determinar la relación 
que existe entre clima escolar y rendimiento académico en estudiantes de la 
institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, y como 
objetivos específicos: (1) Determinar la relación que existe entre dimensión 
académica y rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa José 
María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, (2) Determinar la relación que existe 
entre dimensión social y rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 2021, (3) Determinar la 
relación que existe entre dimensión afectiva y rendimiento académico en 
estudiantes de la institución educativa José María Arguedas de Colca Ayacucho, 
2021, y (4) Determinar la relación que existe entre dimensión física y rendimiento 




A continuación es de suma importancia realizar la revisión de trabajos que
anteceden al presente estudio referido a las variables clima escolar y rendimiento 
académico, por ello, se ha considerado a nivel internacional el estudio de Hilt 
(2019), determinó la relación entre dependencia del celular y rendimiento 
académico, el nivel fue correlacional y la muestra estaba conformada por 126 
estudiantes de nivel secundario del instituto Adventista Mariano de Argentina, para 
el recojo de datos se utilizó un test de dependencia al celular y un cuestionario 
sobre hábitos y actitudes para el rendimiento académico. Los resultados que se 
obtuvieron reflejan una relación negativa lo cual significa que si existe mayor 
adicción al celular hay un menor rendimiento académico.  
Asimismo, Meza et ál. (2019), en su estudio estableció la analogía entre 
disciplina de los estudiantes y desempeño académico, de nivel correlacional, la 
muestra la conformaron 39 estudiantes a los que se le aplicó un cuestionario para 
cuantificar el grado de disciplina escolar y se basó en la revisión documentaria para 
determinar el rendimiento académico. Los resultados que se obtuvieron 
evidenciaron un nivel alto de correlación entre las variables, concluyendo que la 
disciplina tiene influencia significativa en el rendimiento académico.  
Mite (2020), estableció la analogía entre clima estudiantil y el acomodo de 
comportamiento escolar, de nivel correlacional, tomando en cuenta como población 
se a 90 estudiantes entre primero y quinto de educación básica, de Guayaquil, 
como técnica para el recojo de datos fue seleccionada la encuesta y como 
instrumento al cuestionario. Los resultados obtenidos evidencian una relación 
positiva y significativa concluyendo que si existe mayor clima escolar por ende 
habrá mayor adaptación de la conducta en los estudiantes.  
Jumbo (2019), en su estudio instituyó la analogía entre clima de los 
estudiantes y relaciones interpersonales, el nivel fue correlacional y como muestra 
consideró a 40 estudiantes que cursan el octavo grado. La técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, validado 
por expertos y cuya confiabilidad se evidenció por medio de una prueba piloto con 
un 0,96 y 0,97 de grado de confiabilidad respectivamente.  Los resultados arrojaron 
un índice de correlación de 0,634, concluyendo que entre las variables existe 
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relación y que esta es alta y significativa, además cabe señalar que si existe mayor 
clima escolar por ende también existe mayores relaciones interpersonales.  
Asimismo Ordoñez (2020), determinó la relación entre interacción social y 
clima escolar, tomando como muestra a 30 estudiantes que cursan el séptimo grado 
en Ecuador, de nivel correlacional, además para el acopio de datos informativos se 
seleccionó como técnica a la encuesta y como instrumento a dos cuestionario, una 
para cada variable, que en un principio fueron validados por expertos y confiables 
al someterlo a una prueba piloto evidenciando como índice de confiabilidad a 0,906 
y 0,971 respectivamente. Los resultados que se obtuvieron evidencian la existencia 
de relación significativa con un Rho=0,484, concluyendo que a mayor interacción 
social existe mayor clima escolar en estudiantes de la Unidad Educativa Lascano 
Bahomonde.  
A nivel nacional lo hecho por Herrera (2020), cuyo intención estuvo 
establecer la analogía entre clima estudiantil y desempeño académico, de nivel 
correlacional que tuvo como muestra a 94 estudiantes que cursaron el segundo 
grado de secundaria, seleccionado por muestreo no-probabilístico, además para el 
recojo de datos la técnica fue la encuesta y la revisión documentaria 
respectivamente, asimismo como instrumentos un cuestionario para medir el clima 
escolar validada por expertos y cuya confiabilidad al someterlo a una prueba piloto 
fue de 0,899; y la revisión de registros auxiliares para medir al rendimiento 
académico. Los productos que se lograron evidencian una correspondencia entre 
las variables con un índice de 0,813, concluyendo que si existe mayor clima escolar 
habrá mayor rendimiento académico.  
Rodríguez (2018), determinó la analogía entre clima estudiantil y eficacia 
educativa, considerando como muestra a 186 estudiantes que cursan el quinto de 
secundaria, de diseño correlacional, además para el recojo de datos fue 
seleccionado el cuestionario con 17 ítems, validado por expertos y con un índice de 
0,918 de confiabilidad al haber realizado una prueba piloto a 17 estudiantes. Los 
resultados reflejan la existencia de relación positiva y significativa con un 0,848; 
concluyendo que si existe mayor clima escolar habrá también mayor calidad 
educativa.  
Grandes y García (2018), determinaron la relación entre interacción social y 
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clima escolar, tomando como muestra a 80 estudiantes entre primero y cuarto de 
secundaria, el estudio fue de nivel correlacional, además la técnica seleccionada 
fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, validado por expertos y cuyo 
grado de confiabilidad fue de 0,805 y 0,813 respectivamente. Los resultados que 
se obtuvieron evidencian la existencia de relación entre interacción social y clima 
escolar.   
Revilla (2019), en su estudio estableció la analogía entre clima escolar y 
logro de desempeño cooperativo, cuyo nivel de investigación fue correlacional, 
tomando en cuenta a 100 estudiantes de sexto de primaria como muestra, 
seleccionada con muestreo no probabilístico (intencional), a quienes se les aplicó 
cuestionarios con el propósito de recolectar datos, que fueron validados por 
expertos y determinados su grado de confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach. 
Los resultados obtenidos evidenciaron que existe relación positiva y directa, 
concluyendo que a mayor aprendizaje cooperativo será mayor el clima escolar de 
los estudiantes del colegio Francisco Bolognesi de SJL, UGEL 05.  
Blas y Sánchez (2018), en su estudio establecieron la relación entre clima 
escolar y autoestima, siendo de nivel correlacional, y tomando como muestra a 123 
estudiantes de VII ciclo, a quienes se le brindó dos cuestionarios como instrumentos 
de recojo de datos, validado por expertos y determinado su grado de confiabilidad. 
Los resultados que se obtuvieron evidencian la existencia de relación entre ambas 
variables siendo ésta directa y moderada con un Rho=0,346, concluyendo que 
mayor clima escolar existirá mayor autoestima.  
A continuación, se presentan las teorías y definiciones de las variables en 
estudio:  
 Clima escolar ha sido objeto de estudio en reiteradas ocasiones, ya que su 
concepto está estrechamente relacionado con los entornos educativos, en tal 
sentido, se tiene la necesidad de definir desde una perspectiva de organización lo 
que se llega a entender por institución educativa, es así que Rodríguez y Fernández 
(2015), lo definieron como organizaciones sociales; como organización al estar 
constituido por un grupo de personas cuya funcionalidad está basada en propósitos 
y metas comunes que centran su esfuerzo en la eficiencia, y como organización 
social, al centrar su accionar en el desarrollo de relaciones humanas al someterse 
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a intercambios recíprocos que determinan la labor pedagógica y enriquecen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Diversos autores como Baeza (2020), y Herrera, Rico (2014), definieron 
clima escolar como un conjunto de peculiaridades psicosociales de una escuela, 
puntualizados por componentes estructurales, personales y funcionales adheridas 
al accionar de la propia casa de estudio que integrados a un desarrollo dinamizado, 
dan un distintivo a dicha institución educativa, además UNICEF (2018), señala que 
es un factor influyente en la conducta de los integrantes de la comunidad educativa, 
dentro y fuera de la escuela, manifestándose al mantener relaciones 
interpersonales y experimentándolas. Académicamente definió al clima escolar 
como la sensación que tienen las personas sobre el ambiente en la escuela, y se 
refiere básicamente a las maneras de vincularse entre sí, fuertemente ligado a 
acuerdos y creencias.  
Sobre la teoría que sustenta al clima escolar, se ha considerado a la teoría 
de modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1979), quien afirmó que los 
ambientes en donde la persona en desarrollo se desenvuelve es la principal fuente 
de influencia respecto a su conducta, es decir, el estudiante irá adaptándose a los 
ambientes escolares que lo rodean y que formarán parte de su vida, asimismo esta 
perspectiva concibe al clima ecológico como un grupo de estructuras en serie y de 
variados niveles, donde cada nivel se encuentra otro, cabe señalar que esta teoría 
identifica cinco sistemas ambientales en donde el individuo se relaciona 
proporcionando el marco en donde los psicólogos inician el estudio de las 
relaciones persona-ambiente, quienes están organizados de forma en que brindan 
apoyo y guía al desarrollo humano.  
Bronfenbrenner (1979), argumentó que la facultad de la formación de un 
sistema ambiental necesita de la efectiva interconexión social entre un sistema y 
los otros, es decir, que todos los niveles que propone el modelo ecológico necesitan 
unos de otros, en tal sentido se precisa una contribución conjunta de los diferentes 
ambientes y también de una comunicación entre dichos niveles.  
La teoría cognitivo social de Bandura (1977), quien sostuvo que la 
expectativa sobre la eficacia personal, integra un componente fundamental en el 
proceso de motivar y aprender, lo cual determina lo efectivo de una labor. Los seres 
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humanos en reiteradas ocasiones toman decisiones acerca de las acciones que 
pretende hacer, el interés que le dedicarán y el tiempo dedicado a ello.   
Las estrategias usadas para el trabajo de convivencia en aula a partir de este 
modelo de Bandura son: auto modelado, el cual establece que el sujeto es modelo 
de sí mismo, en tal sentido debe fijarse propósitos y metas deseables; exposición 
del desempeño, entendido como la demostración del comportamiento que se ha 
deseado; sugestión y exhortación verbal, el cual facilita pautas positivas sobre 
interacción, de forma persistente y repetitiva al interactuar;  registro de 
verbalizaciones, basado en el registro de forma escrita de los pensamientos y 
sentimientos direccionados a la convivencia en la escuela.  
Arón y Milicic (1999), mencionaron que existen dos tipos de clima escolar, 
uno positivo derivado de un sentir escolar el cual proporciona un crecimiento 
personal que coadyuvan a mejorar su labor de los que integran la comunidad 
educativa, los mismos que sienten agrado y sostienen la posibilidad de 
desarrollarse como ser humano, siente una sensación de bienestar, de confianza, 
creer en lo relevante de lo que se aprende o enseña, se identifica con la escuela, 
interactúa de forma positiva con sus pares y con los que conforman la comunidad 
educativa. Reyes y Cruz (2019), mencionaron que un buen clima escolar incita a 
convivencia más simple permitiendo el abordaje de conflictos en condiciones 
mejores, es un factor esencial que influye sobre la apropiación de conocimientos 
fomentando la empatía conjuntamente con el accionar educativo del trabajo 
pedagógico impartido a los estudiantes.   
En cambio, un clima escolar negativo, que no llega a favorecer al crecimiento 
de los integrantes de la comunidad educativa, genera estrés, un sentido de 
desgano, depresión, pérdida de interés y percepción de agotamiento tanto físico 
como mental (Arón y Milicic, 1999), asimismo, aparta la atención del profesorado, 
es el origen de la desmotivación, incrementa la falta de compromiso con las metas 
institucionales, ocasiona un estado de aburrimiento al trabajo, lo que genera 
desesperanza, impidiendo tener una visión a futuro, respecto a los estudiantes, al 
percibir un clima escolar negativo ocasionaría que sientan apatía hacia el colegio, 
temor a ser castigado y a equivocarse (Ascorra et ál., 2003). 
Tomando lo anterior, Horno y Romeo (2017), manifestaron que las escuelas 
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necesariamente deben ser ambientes seguros para poder aprender, ambientes en 
los que se construyan relaciones positivas, los cuales desarrolles una conducta 
social idónea, ambientes que fomenten la participación estudiantil, que favorezcan 
un ambiente de protección y cuidado hacia todos los que integran la comunidad 
educativa.  
En referencia a las dimensiones de clima escolar, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia  (UNICEF, 2018), tomando en cuenta el modelo propuesto 
por Gonder (1994), mencionó a cuatro, en primer lugar a la dimensión académica, 
que se basa en las normas institucionales, las creencias y a las prácticas de valores 
en la institución educativa, como segunda dimensión a lo social, que destaca su 
accionar a la comunicación e interacción entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa, como tercera dimensión lo afectivo, atribuido a los 
sentimiento y actitudes que son compartidos por todos los miembros de la 
comunidad educativa y como cuarta dimensión lo físico, que hace referencia al 
aspecto físico y a los recursos y materiales de la propia entidad educativa.  
Por otro lado, el currículo nacional de educación (CNEB), se ha planteado 
por grado, nivel y ciclo escolar lo que deben de aprender los estudiantes de la 
educación básica regular, para que al finalizar su etapa escolar pueda ser 
comparado con el perfil de egreso que establece y une criterios respecto a la 
adquisición de competencias considerando lo diverso del país (MINEDU, 2016a), 
todo ello girando alrededor de seis enfoques transversales: de derecho, inclusivo o 
de atención a la diversidad, igualdad de género, ambiental, orientación al bien 
común y la búsqueda de la excelencia, con el objetivo de permitir un 
desenvolvimiento integral acorde con los retos actuales que la sociedad exige. 
En tal sentido, el conocer si los estudiantes están aprendiendo, lleva a la 
necesidad de evaluar formativamente las competencias al ser parte diaria y 
sistemática del desarrollo de acompañamiento, que da oportunidad a conocer y 
comprender en qué nivel referente al estándar de aprendizaje se encuentra el 
estudiantes, cuáles son sus posibles limitaciones, y en base a ello tomar decisiones 
oportunas, de acompañamiento o retroalimentación o continuar el desarrollo de las 
actividades con una demanda cognitiva más alta (MINEDU, 2020b) 
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En conclusión la evaluación formativa según Pérez et ál. (2017), coadyuva 
el desarrollo estudiantil en referencia a su proceso de formación tomando en cuenta 
la demanda social que describen dicha formación dentro de una sociedad, 
asimismo, la evaluación formativa detecta el progreso y dificultad del proceso de 
enseñanza, evidencia hasta qué punto se ha desarrollado y hasta dónde se puede 
llegar, sirve para informar al estudiante sobre su rendimiento académico, 
permitiendo al docente adecuar su planificación y los objetivos anteriormente 
propuestos otorgando la flexibilidad de reajustar los procesos de manera 
progresiva. 
De lo anterior, se destaca la necesidad de evaluar para poder obtener el nivel 
de rendimiento académico del estudiante, ello nos lleva a precisar su definición, de 
tal manera, que Estrada (2018), lo definió como el producto que manifiesta el 
estudiante en las instituciones educativa y que es expresada habitualmente por 
medio de calificaciones que son resultados logrados en un periodo determinado, 
manifestados de forma cualitativa y/o cuantitativa con el propósito de dar a conocer 
si se ha alcanzado los objetivos de aprendizaje propuestos. Pulido y Herrera (2017), 
se refirieron al rendimiento académico como el nivel de conocimiento y destreza 
escolar que demuestran los estudiantes.  
Lamana y De La Peña (2018), definieron al logro de desempeño académico 
como la calidad de conocimiento alcanzado en un área curricular determinado en 
relación a su edad y grado del estudiante. 
 Albán y Calero (2017), identificaron dos tipos de rendimiento académico: 
uno referente a lo social y otro a lo individual, además se puede hablar de 
rendimiento general y específico, respecto al rendimiento general, es manifestado 
cuando un estudiante asiste a la escuela y manifiesta sus logros de aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos institucionales establecidos referentes a hábitos culturales 
y a una conducta idónea del estudiante y el rendimiento específico, es el que se 
manifiesta al resolver problemas cotidianos de su contexto. Cabe señalar que 
Martínez et ál. (2020), nos dieron a entender que existen factores influyentes sobre 
el rendimiento académico, siendo lo más comunes la motivación, el coeficiente 
intelectual, los procesos cognitivos, métodos, hábitos de estudio y rendimiento 
docente.  
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Sobre el área de matemática, el MINEDU (2016b), manifestó que se 
encuentra en un ininterrumpido desarrollo al ser una habilidad influyente en el 
avance de la sociedad, la cual aporta conocimiento y complementa la formación ser 
humano al evidenciar capacidades de búsqueda, organización, sistematización y 
análisis, para poder comprender e interpretar posibles situaciones en su contexto 
ayudándolo a resolverlas y a tomar decisiones acertadas de manera eficaz y 
eficiente. Cabe señalar que, si detenidamente se analiza el accionar de las 
matemáticas, ésta se ve en toda actividad humana que se desarrolla a diario, en tal 
sentido no existe una sola situación en la cual no se haga uso del pensamiento 
matemático. 
Las competencias del área de matemática según el MINEDU (2016b), están 
enfocados en la resolución de problemas a situaciones cotidianas variadas, 
tomando en cuenta las competencias que a continuación se detalla: 
La competencia resuelve problemas de cantidad, basado en el 
planteamiento y solución de situaciones que en esencia tratan de cantidad, número 
y sus operaciones con sus respectivas propiedades.  
La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 
basado en la caracterización y generalización de regularidades, cambio de 
magnitud, a partir de reglas generalizadas que ayuden a hallar valores 
desconocidos.  
La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, 
basado en la orientación y descripción de la posición del estudiante, a su 
movimiento sobre el espacio relacionado con peculiaridades propias de objetos 
dimensionales y tridimensionales, y  
La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, 
basada en el análisis de información, sobre situaciones de agrado por parte del 
estudiante, situaciones aleatorias, que permitan tomar decisiones, elaborando 
pronósticos ecuánimes, brindando conclusiones respaldadas con la información 
producida al tratar los datos recolectados.  
Sobre las dimensiones de rendimiento académico, el MINEDU (2016a), 
mencionó una escala de calificación para valorar el nivel que ha alcanzado un 
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estudiante respecto a su aprendizaje en un determinado periodo, es así que se ha 
considerado como primera dimensión al logro destacado, escala calificativa que 
obtiene el estudiante al evidenciar haber alcanzado un nivel destacado de lo 
anhelado en función a la capacidad, como segunda dimensión al logro previsto, 
escala calificativa que obtiene el estudiante al evidenciar haber alcanzado el nivel 
esperado respecto a la competencia, como tercera dimensión en proceso, escala 
calificativa que obtiene el estudiante al evidencias un logro encaminado respecto a 
la competencia y como cuarta dimensión en inicio, escala calificativa que obtiene el 
estudiante al evidenciar tener dificultades respecto a la competencia, que requiere 
mayor atención y acompañamiento para su desarrollo.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Según Rojas (2015) fue de tipo básica, al caracterizarse por partir de un 
marco teórico fundamentado permaneciendo en él, cuya finalidad es la de 
incrementar el conocimiento científico. De enfoque cuantitativo, al definir 
numéricamente su proceso de recojo de información, que serán analizados 
posteriormente para responder las preguntas planteadas, haciendo uso de análisis 
estadísticos (Hernández et ál., 2014). De método hipotético-deductivo, al 
comprobar las hipótesis planteadas con anterioridad, deduciendo por medio de la 
construcción lógica basada en el orden, aceptando los procesos, objetos y 
fenómenos observables (Hernández y Mendoza, 2019), y de nivel correlacional ya 
que según Díaz (2017), el presente estudio busca relacionar ambas variables con 
el propósito de medir su grado de correlación mediante estadígrafos. 
3.1.2. Diseño de investigación 
Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), expresaron que el diseño 
es un plan o estrategia que se encarga de llevar a cabo la recolección de datos 
requeridos por un estudio con el propósito de responder al planteamiento del mismo 
satisfactoriamente, de modo, que el presente estudio fue de diseño no-
experimental, al no realizar manipulación alguna de las variables, y de variante 
transeccional, dándose la medición de las variables en un periodo previamente 
determinado.  
Figura 1 
Diseño de investigación 
Donde: 
M : Estudiantes.   
O1 : Clima escolar.  
O2 : Rendimiento académico. 
r : Nivel de correlación. 
3.2. Variables y Operacionalización 
La variable, según Cabezas et ál. (2018), es cualquier componente o 
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cualidad percibida en la realidad susceptible a cambiar, asimismo puede asumir 
variados valores, es decir, una variable es una particularidad perteneciente a una 
muestra o población que adopta diferentes valores, considerando semblantes ya 
definidos propios de un estudio de investigación. Tomando en cuenta la definición 
de variable, el presente estudio, presenta dos variables.  
3.2.1. Variable 1: Clima escolar 
Definición conceptual 
El clima escolar es la percepción de los integrantes de la comunidad 
educativa sobre las relaciones interpersonales que se da dentro de la entidad 
educativa y del marco establecido en que dichas relaciones se generan (UNICEF, 
2018).  
Definición operacional 
El clima escolar será cuantificado al ser dimensionado en: aspecto 
académico, social, afectivo y físico, de los cuales se deducen indicadores que 
permitirán la elaboración de un cuestionario con opciones múltiples de respuesta 
haciendo uso de la escala de Likert, que posteriormente dependiendo el puntaje 
alcanzado serán agrupados en: ineficiente moderada y eficiente. 
Dimensiones. 
a) Académico:
Sus indicadores son: acuerdos de convivencia, creencias y práctica de valores. 
b) Social:
Sus indicadores son: comunicación y interacción. 
c) Afectivo:
Sus indicadores son: sentimientos compartidos y actitudes compartidas. 
d) Físico:
Sus indicadores son: aspecto físico y recursos y materiales. 
Escala: 
Todas las dimensiones fueron valoradas por una escala ordinal de tipo Likert con 
cinco opciones posibles de respuesta: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) a veces, (4) 
Casi siempre y (5) Siempre.  
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3.2.2. Variable 2: Rendimiento académico 
Definición conceptual 
El rendimiento académico es el producto que manifiesta el estudiante en las 
instituciones educativa y que es expresada habitualmente por medio de 
calificaciones que son resultados logrados en un periodo determinado, 
manifestados de forma cualitativa y/o cuantitativa con el propósito de dar a conocer 
si se ha alcanzado los objetivos de aprendizaje propuestos (Estrada, 2018).  
Definición operacional 
El rendimiento académico será cuantificado por medio de la técnica de 
revisión documentaria, y como instrumento el registro auxiliar del primer bimestre 
del área de matemática proporcionada por el docente encargado de 1°, 2°, 3°, 4° y 
5° de secundaria, dimensionado en: Logro destacado (AD), logro previsto (A), en 








La escala que se empleó es nominal de 1ro. a 3er. Grado de secundaria y ordinal 
en 4to, y 5to. Grado, tal es así: Logro destacado: AD (18-20), logro previsto: A (14-
17), en proceso: B (11-13), en inicio: C (0-10).  
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población de estudio estuvo conformada por 62 estudiantes de nivel 
secundaria de la institución educativa José María Arguedas de Colca, cuyas edades 
oscilan entre los 11 y 17 años, de ambos sexos.  
Arias et ál. (2016), definieron a la población como un agrupamiento de 
elementos que poseen características similares en un momento y lugar 
determinado, es decir, que todo grupo de integrantes que tengan iguales 
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peculiaridades y equivalentes especificaciones, en un momento y ubicación 
determinada, serán consideradas una población. 
Tabla 1  
Distribución de la población de estudio 
Grado de estudio N.º estudiantes % 
1º 14 22.58% 
2º 14 22.58% 
3º 14 22.58% 
4º 6 9.68% 
5º 14 22.58% 
Total 62 100.0% 
Nota: Obtenido por medio de las nóminas de matrícula del año escolar 2021. 
Criterios de inclusión 
- Estudiantes de ambos sexos.
- Estudiantes cuyas edades están comprendidas entre 11 y 17 años.
- Consentimiento informado por parte de los estudiantes.
- Consentimiento informado de los padres de familia.
- Estudiantes con constante conectividad.
Criterio de exclusión 
- Estudiantes que no cuenten con el consentimiento informado de sus padres para
participar en el estudio.
- Estudiantes que se encuentren con un estado de salud de cuidado.
- Estudiantes que no cuentan con conectividad.
3.3.2. Muestra 
Cabe señalar que, por decisión del autor, la muestra tendrá los mismos 
sujetos que conforman la población (62 estudiantes), siendo esto una muestra 
censal (Cabezas et ál., 2018).  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
Para Hernández y Duana (2020), las técnicas son métodos y actividades que 
facilitan la obtención de información al investigador, imprescindibles para el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos en un estudio. 
La técnica utilizada para la variable clima escolar es la encuesta, que se 
caracteriza por lo práctico que es al recolectar información, ya que su aplicación se 
da en un solo momento por medio de ítems (Carhuancho et ál., 2019).   
La técnica utilizada para la variable rendimiento escolar es la revisión 
documental, la cual consiste en recurrir a información escrita, con el objetivo de 
obtener datos y/o para analizarlos con propósitos de estudio (Hurtado, 2008).  
3.4.2. Instrumento 
Instrumento para clima escolar: cuestionario 
El instrumento que se utilizó para la variable clima escolar fue el cuestionario 
que según Páramo (2017), es caracterizado por su fácil aplicación y basto recojo 
de información por medio de 21 ítems que fueron propuestos considerando los 
indicadores extraídos de las dimensiones. 
Tabla 2 
Ficha técnica del cuestionario sobre clima escolar 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre clima escolar 
Autor:  Bach. Raúl Jaime Quispe Ramos 
Año:  2021   
Objetivo: Medir el nivel de clima escolar.  
Aplicación: Individual y colectiva.  
Administrado a: 
Estudiantes de 1º a 5º de secundaria de la 
institución educativa José María Arguedas.  
Tiempo: 30 minutos aproximadamente. 
Observación: 
El instrumento será aplicado usando medios
virtuales
El instrumento trabajado es únicamente usado
para fines de la presente investigación
Reseña del instrumento 
Asimismo, la técnica para la variable rendimiento académico fue la revisión 
documental, que consiste en la ardua exploración de documentación sobre un tema 
en particular, en tal sentido, Useche et ál. (2019), dijeron que esta técnica es usada 
para la selección y extracción de información sobre una variable, desde distintos 
enfoques abordados, el cual permite la profundización de sus conocimientos sobre 
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un tema específico y también sobre la variable, además, como instrumento se 
seleccionó al registro auxiliar, el cual fue proporcionado por el docente del área de 
matemática, considerando las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante 
el primer bimestre del año escolar 2021. 
Respecto a la validación, Useche et ál. (2019), dieron a entender está 
referido al grado de medición relacionado con los objetivos planteados y sus 
caracteres, es decir, si el instrumento en realidad mide lo que tiene que medir. Las 
validaciones en la actualidad que más se utilizan son referente al contenido y al 
constructo.  
El cuestionario de clima escolar, se construyó, a partir de los objetivos de 
variables clima escolar y rendimiento académico, para tal efecto se determinó las 
dimensiones de variables clima escolar, sus indicadores de las dimensiones: 
académico, social, afectivo y físico, han sido referentes para construir cuestionario 
de los 21 ítems, que son totalmente coherentes, posteriormente se  solicitó a un 
mínimo de cinco expertos para su respectiva validación, quienes coincidieron en su 
opinión, dando aplicable y aplicable después de corregido, dando como observado 
en algunos ítems, las mismas observaciones han sido  levantado adecuadamente 
según recomendaciones en forma inmediato y oportuno; y después el instrumento 
ha sido expedito para aplicar.   
Consigna de aplicación 
A partir del conocimiento de la consigna, en el estudio que realizó, asumen 
como instrumentos que mide el aprendizaje, suponiendo dos términos de 
consideración: uno primero expresan, los procedimientos cognoscitivos que el 
docente necesita promover en los educandos, a través de las relaciones 
conceptuales planeadas en su discurso instruccional y otro segundo, donde se 
realiza el acopio de los resultados de evaluación. 
Propiedades psicométricas del instrumento  
El presente estudio realizó una validez de contenido, sometido a juicio de 
expertos cuya valoración consistió si los ítems propuestos son pertinentes, 
relevantes y claros, y miden lo que tienen que medir. En tal sentido, fue valorado 
por cinco expertos que coincidieron en que el instrumento sobre clima escolar es 
aplicable al existir suficiencia. (Ver expertos y certificado de validación en anexo 4) 
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La confiabilidad, según Hernández et ál. (2014), es el grado producido por 
un instrumento como resultado de su consistencia y coherencia al aplicarse 
repetidas veces a una muestra, es decir, que si en varias ocasiones es aplicados 
los resultados que se obtengan deben ser similares. En tal sentido, se realizó una 
prueba piloto para recolectar información haciendo uso del cuestionario sobre clima 
escolar, posteriormente se le dio trato estadístico con el coeficiente alfa de 
Cronbach, el cual permitió obtener 0,899 posee una confiabilidad muy alta.  
Instrumento para rendimiento académico: registro auxiliar 
El registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes es considerado como 
un instrumento utilizado por el profesorado en donde se registran los avances, 
logros y posibles dificultades que son observables durante el progreso referente a 
los aprendizajes de los estudiantes durante un periodo determinado de tiempo sea 
bimestre, trimestre o de manera anual.  
Tabla 3 
Ficha técnica del registro auxiliar 
Nombre del instrumento Registro auxiliar de matemática 
Autor:  Ministerio de Educación  
Año:  2021   
Objetivo: 
Registrar el nivel de logro de los aprendizajes de 
los estudiantes referente al área de matemática. 
Aplicación: Individual y colectiva.  
Administrado a: 
Estudiantes de 1º a 5º de secundaria de la 
institución educativa José María Arguedas.  
Observación: 
El instrumento trabajado es únicamente usado 
para fines de la presente investigación   
Reseña del instrumento 
El registro auxiliar del Ministerio de Educación ha sido adecuado por el 
Profesor Saavedra Carrión Nicanor Piter, teniendo en cuenta la realidad del 
contexto, respetando las competencias y capacidades del área curricular de 
desempeño, el  mismo evidencia el nivel de logro respecto a las competencias del 
área de matemática de los estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
institución educativa José María Arguedas, el cual fue estructurado tomando en 
cuenta sus apellidos y nombres en orden alfabético y un resumen de logro referente 
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a cada competencia, posteriormente el promedio final del bimestre, además, se 
muestra una pequeña tabla de resumen en donde clasifica la cantidad y el 
porcentaje de estudiantes que se ubican en logro destacado, logro previsto, en 
proceso y en inicio. 
3.5. Procedimientos  
En un inicio, se efectuó una ardua búsqueda de información, utilizando 
diversos buscadores especializados, posteriormente se evaluó la calidad de la 
información y pertinencia para descartar los que no se amoldan al presente estudio. 
Luego, se identificó y seleccionó a la población participante, viéndose 
manejable se optó por considerar a la totalidad de estudiantes como muestra.  
A continuación, se solicitó permiso al director de la UGEL Fajardo para hacer 
uso del nombre de la institución educativa, en el título de la tesis,  luego se dio a 
conocer a los docentes de la institución educativa el propósito del presente estudio, 
su relevancia, y la importancia de los posibles resultados que se obtengan, 
asimismo los aspectos éticos respecto al anonimato de los participantes como la 
confidencialidad de lo recolectado, siendo utilizada dicha información con interés 
propiamente académicos y el consentimiento informado. 
Finalmente, se procedió a la aplicación del instrumento por medio del uso el 
recurso digital Google Formularios, apoyado por los docentes los cuales 
compartieron el link con todos los estudiantes de la institución educativa, asimismo, 
se conversó con el docente a cargo del área de matemática con el propósito de 
brindar su registro escolar para la revisión documental del mismo sobre el 
rendimiento académico de todos los estudiantes.  
3.6. Método de análisis de datos  
Luego de recolectado la información necesaria, se comenzó a organizar la 
misma en una base de datos creada en el software Excel versión 2019. 
Luego con apoyo del programa SPSS V.26, se inició a realizar el análisis 
descriptivo, de las variables como de las dimensiones, que fueron organizadas en 
tablas y gráficos. 
Respecto a la estadística inferencial la información recolectada se sometió a 
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una prueba de normalidad, al ser una muestra mayor a 50, se consideró los 
resultados de la prueba de Kolmogorov-smirnov.  
Posteriormente, con apoyo una vez más del programa SPSS V.26, se realizó 
la corroboración de las hipótesis, empleando el estadígrafo respectivo. 
Finalmente, de todos los resultados obtenidos se hicieron interpretaciones 
amplias y profundas, que ayudaron a armar las discusiones, conclusiones y 
sugerencias.  
3.7. Aspectos éticos 
El presente estudio respetó el derecho de autor, citando la producción 
intelectual en todo momento; asimismo, se mantuvo la confidencialidad y el 
anonimato de todos los estudiantes que participaron; como también se promovió la 
autonomía de los estudiantes, dando toda a su libertad en la respuesta del 
cuestionario (encuesta); de la misma forma, se aplicó el principio no a la 
maleficencia, donde una persona puede dañar su interés  de otra persona; también 
se promovió  el principio de beneficencia, previniendo y eliminando  el daño y en 
consecuencia  todo tipo de operación que tiene por objeto el bienestar de otros o 
hacer bien a otras participantes, finalmente el respecto a la normativa de la 
universidad, se valió del esquema propuesto para trabajos de investigación, y se 
hizo uso de las normas APA 7ma. edición en la redacción.  
Sobre los aspectos éticos, Room (2020), expresó que los actos de una 
persona no deben de ser dañinos, ya que realmente dichos actos deben de 
maximizar los beneficios y minimizar todo daño posible. 
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IV. RESULTADOS
Los resultados del presente estudio se presentan en las páginas siguientes
en función a los objetivos planteados; los mismos dan a conocer los hallazgos 
obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre clima escolar y de la revisión de 
los registros auxiliares de la variable rendimiento académico.  
Tabla 4 
Análisis de correlación entre clima escolar y rendimiento académico 
Rho de Spearman  Clima Escolar
 Rendimiento 
    académico 
Clima Escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,085 
Sig. (bilateral) . ,509 
N 62 62 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,085 1,000 
Sig. (bilateral) ,509 . 
N 62 62 
Nota. La tabla 4, se muestran los resultados del análisis correlacional entre clima escolar y 
rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José María Arguedas 
durante el año escolar 2021.  
Los resultados evidenciados en la tabla 4, referente a la relación entre clima 
escolar y rendimiento académico tuvieron una correlación directa y baja de 0.085. 
con una significancia de 0.509 mayor a 0.05, lo cual permite concluir que no hay 
suficiente argumento para afirmar que existe una correlación significativa.    
Tabla 5 
Análisis de correlación entre la dimensión académico y rendimiento académico 
Rho de Spearman  Académico 
 Rendimiento 
    académico 
Académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,065 
Sig. (bilateral) . ,613 
N 62 62 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,065 1,000 
Sig. (bilateral) ,613 . 
N 62 62 
Nota. La tabla 5, da a conocer los resultados del análisis correlacional entre la dimensión 
académico y rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José 




 Los resultados evidenciados en la tabla 5, referente a la relación entre la 
dimensión académico y rendimiento académico tuvieron una correlación directa y 
baja de 0.065. con una significancia de 0.613 mayor a 0.05, lo cual permite concluir 
que no hay suficiente argumento para afirmar que existe una correlación 
significativa.    
 
Tabla 6 
Análisis de correlación entre la dimensión social y rendimiento académico 
Rho de Spearman                           Social 
      Rendimiento  
         académico 
Social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,028 
Sig. (bilateral) . ,831 
N 62 62 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,028 1,000 
Sig. (bilateral) ,831 . 
N 62 62 
Nota. La tabla 6, da a conocer los resultados del análisis correlacional entre la dimensión 
social y rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José María 
Arguedas, durante el año escolar 2021.  
 
Los resultados evidenciados en la tabla 6, referente a la relación entre la 
dimensión social y rendimiento académico, tuvieron una correlación directa y baja 
de 0.028, con una significancia de 0,831 mayor a 0,05, lo cual permite concluir que 
no existe relación significativa.  
 
Tabla 7 
Análisis de correlación entre la dimensión afectivo y rendimiento académico 
Rho de Spearman                      Afectivo 
        Rendimiento 
           académico 
Afectivo 
Coeficiente de correlación 1,000 -,087 
Sig. (bilateral) . ,501 
N 62 62 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,087 1,000 
Sig. (bilateral) ,501 . 
N 62 62 
Nota. La tabla 7, da a conocer los resultados del análisis correlacional entre la dimensión 
afectivo y rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José María 
Arguedas durante el año escolar 2021.  
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Los resultados evidenciados en la tabla 7, referente a la relación entre la 
dimensión afectivo y rendimiento académico, tuvieron una correlación inversa baja 
de -0.087, con una significancia de 0.501 mayor a 0.05, lo cual permite concluir que 
no existe relación significativa.  
Tabla 8 
Análisis de correlación entre la dimensión físico y rendimiento académico 
Rho de Spearman  Físico 
 Rendimiento 
    académico 
Físico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,280
* 
Sig. (bilateral) . ,028 
N 62 62 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,280
* 1,000 
Sig. (bilateral) ,028 . 
N 62 62 
Nota. La tabla 8, da a conocer los resultados del análisis correlacional entre la dimensión 
físico y rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José María 
Arguedas durante el año escolar 2021.  
Los resultados evidenciados en la tabla 8, referente a la relación entre la 
dimensión físico y rendimiento académico, tuvieron una correlación directa y 
moderada de 0.280, con una significancia de 0,028 menor a 0,05, lo cual permite 
concluir que existe correlación significativa.  
Tabla 9 
Tabla de frecuencias del clima escolar y sus dimensiones 
Clima escolar Académico Social Afectivo Físico 
f % f % f % F % f % 
Ineficiente 3 4.8 3 4.8 4 6.5 6 9.7 10 16.1 
Moderado 24 38.7 16 25.8 19 30.6 27 43.5 26 41.9 
Eficiente 35 56.5 43 69.4 39 62.9 29 46.8 26 41.9 
Total 62 100.0 62 100.0 62 100.0 62 100.0 62 100.0 
Nota. En la tabla 9, se describen los niveles del clima escolar y de sus dimensiones de los 
estudiantes de la institución educativa José María Arguedas durante el año escolar 2021. 
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Tomando en cuenta los resultados evidenciados en la tabla 9, se puede 
afirmar, que el 56.5% de estudiantes lo percibe un clima escolar eficiente, el 38.7% 
moderado y el 4.8% ineficiente, además, el 69.4% ubicó a la dimensión académico 
en un nivel eficiente, el 25.8% en moderado y el 4.8% en ineficiente, asimismo, el 
62.9% mencionó que es eficiente lo social, el 30.6% que es moderado y el 6.5% de 
estudiantes que es ineficiente, sobre la dimensión afectivo, el 46.8% de estudiantes 
se ubicó en el nivel eficiente, el 43.5% en nivel moderado y el 9.7% en nivel 
ineficiente, finalmente respecto a la dimensión físico, el 41.9% de estudiantes se 
encuentra en el nivel eficiente, el 41.9% en nivel moderado y el 16.1% en nivel 
ineficiente.  
Tabla 10 
Tabla de frecuencias del rendimiento académico 
Nivel   Frecuencia  %    % Acumulado 
Rendimiento 
académico 
En inicio 9 14,5 14,5 
En proceso 14 22,6 37,1 
Logro previsto 23 37,1 74,2 
Logro destacado 16 25,8 100,0 
Total 62 100,0 
Nota. En la tabla 10, se describen los niveles del rendimiento académico de los estudiantes 
de la institución educativa José María Arguedas durante el año escolar 2021. 
En la tabla 10, se puede evidenciar los niveles referentes al nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes, siendo el 25.8% del estudiantado se 
ubicó en el nivel de logro destacado, el 37.1% en el nivel logro previsto, seguido del 
22.6% que se encuentra en el nivel proceso y finalmente el 14.5% en el nivel inicio. 
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V. DISCUSIÓN
Teniendo como punto de partida los resultados obtenidos con anterioridad
es de gran necesidad efectuar estudios en razón a los objetivos planteados; en tal 
sentido, sobre el objetivo general se identificó que no existe correlación significativa 
entre clima escolar y rendimiento académico, lo cual implica que, aunque se perciba 
relaciones interpersonales sanas dentro de la comunidad educativa no 
necesariamente se obtendrá una relación con el rendimiento académico, es decir; 
tuvieron una correlación directa y baja de 0.085. con una significancia de 0.509 
mayor a 0.05, lo cual permite concluir que no hay suficiente argumento para afirmar 
que existe una correlación significativa, dicho resultado difiere con el estudio de 
Herrera (2020), ya que identificó que el interactuar o apreciación asumida por las 
personas integrantes de la escuela está asociada por las metas propuestas en 
relación con su desarrollo intelectual.  
Además, Revilla (2019), mencionó que mientras el clima escolar existente 
sea adecuado se puede promover y desarrollar el aprendizaje cooperativo, ello es 
fundamentado por el docente en el proceso de generar el clima escolar saludable 
donde se debe desarrollar y potenciar el nivel cognitivo de los estudiantes.  
Al respecto, la teoría de Bronfenbrenner (1979), argumentó que los 
ambientes en donde se desenvuelve la persona en desarrollo, es principal fuente 
de influencia de su conducta, es decir, que el estudiante irá adaptándose al 
ambiente escolar que lo rodea formando parte de su vida misma. Cabe señalar, las 
clases en la actualidad se llevan a distancia por tal motivo la única manera de 
mantenernos en contacto es por medio del uso de herramientas digitales virtuales 
o de telefonía, asimismo, factores como la no interacción directa constante con el
docente, y con sus compañeros y la falta de conectividad, han desfavorecido a la 
consolidación y la negativa percepción del rendimiento académico y clima escolar 
respectivamente.   
Respecto al objetivo que mide la correlación entre la dimensión académico y el 
rendimiento académico, se tiene como hallazgo principal que no existe una 
correlación significativa entre ambas, ya que, aunque la dimensión académica 
consiste en el respeto de las normas institucionales, las creencias y a las prácticas 
de valores no necesariamente se relaciona con el rendimiento académico, es decir; 
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tuvieron una correlación directa y baja de 0.065. con una significancia de 0.613 
mayor a 0.05, lo cual permite concluir que no hay suficiente argumento para afirmar 
que existe una correlación significativa.  
     Dichos hallazgos no se relacionan con lo propuesto por Ordoñez (2020), ya 
que mencionó que la interacción social de los estudiantes es gracias a una 
instauración adecuada del proceso de socialización brindada por la propia entidad 
educativa quien ha cumplió una correcta función social desembocado en 
percepción favorable del clima escolar, lo que conlleva a adecuada relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa, la puesta en práctica de valores y 
comportamiento regulado por las normas institucionales.  
Al respecto, la teoría cognitivo social de Bandura (1977), mencionó que una 
de las estrategias usadas para el trabajo de convivencia en aula es la sugestión y 
exhortación verbal, la cual facilita pautas positivas sobre interacción, registro de 
verbalización, pensamientos y sentimientos direccionados a una buena convivencia 
en la escuela. En la institución educativa José María Arguedas, aunque en toda 
clase virtual se implementen normas, las cuales necesariamente estipulen el 
respeto a las opiniones y práctica de valores, ello parcialmente se practica, ya que 
necesariamente no se cumplen dichas normas, porque los estudiantes a pesar de 
estar presente en las sesiones de aprendizaje, no cumplen con lo propuesto, 
alegando o fundamentando que solo tienen conectividad limitada, por tal motivo no 
cumplen con las normas estipuladas.  
Sobre el objetivo que mide la correlación entre la dimensión social y el 
rendimiento académico, se tiene como hallazgo principal que no existe una 
correlación significativa entre ambas, ya que, aunque la dimensión social consista 
en la comunicación e interacción entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa no necesariamente se relaciona con el rendimiento académico, es decir; 
tuvieron una correlación directa y baja de 0.028, con una significancia de 0,831 
mayor a 0,05, lo cual permite concluir que no existe relación significativa, dichos 
hallazgos no se relacionan con lo evidenciado en el estudio de Mite (2020), ya que 
se identificó que la adaptación de la conducta del estudiante vinculado a la 
capacidad individual de adaptar y ajustar su comportamiento necesariamente se 
relaciona con la comunicación e interacción del mismo frente a relaciones 
interpersonales con su entorno dentro de la institución educativa.  
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Al respecto la UNICEF (2018), manifestó que el clima escolar además de ser 
la sensación de los estudiantes sobre el ambiente escolar, es básicamente la 
manera de vinculación entre su entorno, ligado a acuerdos y creencias. Además, 
mencionar que en la institución educativa José María Arguedas, se ha instaurado 
una educación virtual a distancia, que basa su accionar a la mera interacción con 
el docente y no con los demás integrantes de la comunidad educativa, lo que limita 
que se comuniquen e interactúen entre el estudiante y sus compañeros, dicho 
problema se da por limitada conectividad que se tiene, solo lo necesario para las 
clases virtuales, lo que conlleva a la mínima comunicación y de esa manera ahorrar 
los megas de los planes de las tablets facilitadas por el Minedu.  
Respecto al objetivo que mide la correlación entre la dimensión afectivo y el 
rendimiento académico, se tiene como hallazgo principal que no existe una 
correlación significativa entre ambas, ya que, aunque la dimensión afectivo 
consistió en la atribución a los sentimiento y actitudes que son compartidos por 
todos los miembros de la comunidad educativa no necesariamente se relaciona con 
el rendimiento académico, es decir; tuvieron una correlación inversa baja de -0.087, 
con una significancia de 0.501 mayor a 0.05, lo cual permite concluir que no existe 
relación significativa, dichos hallazgos no se relacionan con lo propuesto Rodríguez 
(2018), quien identificó que el clima escolar en contexto interpersonal, permiten 
concluir que en algunas ocasiones las actitudes de los docentes les permiten 
confiar en ellos y expresar sus preocupaciones y posibles problemas que influyen 
en su rendimiento académico.  
Al respecto, Horno y Romeo (2017), mencionaron que las instituciones 
educativas deben ser ambientes seguros que permiten aprender, y que construyan 
relaciones positivas, que desarrollen una conducta social idónea, ambientes que 
favorezcan a la participación de los escolares, ambientes en donde se sientan 
seguros. Cabe señalar, que los estudiantes de la institución educativa José María 
Arguedas, a causa de las clases a distancia no se relacionan de forma directa y por 
ende no expresan sus sentimientos de compañerismo ni actitudes compartidas, ya 
que toda actividad por tener limitada conexión y falta de empoderamiento de las 
Tic, se hace de manera individual.  
Y sobre el objetivo que mide la correlación entre la dimensión físico y el 
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rendimiento académico, se tiene como hallazgo principal que existe una correlación 
significativa entre ambas, ya que, la dimensión físico, es el aspecto físico y los 
recursos y materiales de la propia entidad educativa utilizada para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje necesariamente se relaciona con el rendimiento 
académico, es decir; tuvieron una correlación directa y moderada de 0.280, con una 
significancia de 0,028 menor a 0,05, lo cual permite concluir que existe correlación 
significativa.  
Dichos hallazgos se relacionan con lo evidenciado en el estudio de Revilla 
(2019), quien identificó que el clima escolar basado en el proceso de innovación y 
diversificación por medio de recursos y estrategias con el propósito de despertar el 
interés, atraer e integrar al estudiante para constituir las actividades de aula se 
relaciona con el aprendizaje cooperativo, lo que lleva a implicar que revelan 
hallazgo es un alto nivel de cambio escolar e innovación con el uso de recursos y 
materiales en la actividad escolar por parte del estudiante esto favorece a la labor 
grupal.  
Al respecto Gonder (1994), mencionó que necesariamente las condiciones 
físicas de la escuela, los materiales propios de la entidad y los recursos del docente 
enriquecen las clases y las vuelven más amenas e innovadoras lo que motiva a 
aprender y en consecuencia a obtener mayor rendimiento académico. En tal 
sentido, los estudiantes de la institución educativa José María Arguedas perciben 
que en la actualidad la necesidad de contar con una gama de materiales digitales 
por las clases a distancia y además, de dispositivos digitales facilitados por el 
Minedu, son necesarios para que no se vea afectado su rendimiento académico.  
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VI. CONCLUSIONES
Tomando en cuenta los objetivos propuestos y resultados obtenidos del
presente estudio se ha llegado a inferir que: 
Primero: 
En la población del presente estudio se ha evidenciado que los estudiantes 
de todos los grados de nivel secundaria que pertenecen a la institución educativa 
José María Arguedas perciben bajo niveles de clima escolar, porque con el trabajo 
remota, no necesariamente obtienen un rendimiento académico deseado y 
viceversa. 
Segundo:  
En este estudio relacionado con la dimensión académica, los estudiantes 
pertenecientes a la institución educativa José María Arguedas, al percibir un clima 
escolar que basa su acción al respeto de normas, creencias y práctica de valores, 
no necesariamente obtienen un nivel correlacional con el rendimiento académico 
deseado y viceversa.  
Tercero: 
Por otro lado, en el presente estudio, se halló que la presencia de bajo nivel 
de correlación en los estudiantes perteneciente a la institución educativa José María 
Arguedas, al percibir un clima escolar que basa su acción al fortalecimiento de la 
comunicación e interacción entre los que integran dicha comunidad educativa no 
necesariamente obtienen un rendimiento académico adecuado.  
Cuarto: 
La población de estudiantes perteneciente a la institución educativa José 
María Arguedas, al percibir una correlación de bajo nivel, en relación al clima 
escolar que basa su acción en la atribución de sentimientos y actitudes no 
necesariamente obtienen un rendimiento académico deseado y viceversa.  
Quinto: 
De la misma forma, en el presente estudio, se halló la presencia de bajo nivel 
correlacional en los estudiantes perteneciente a la institución educativa José María 
Arguedas, al percibir un clima escolar que basa su acción en aspectos físicos y de 
recursos y materiales educativos propios necesariamente se obtienen un 




Realizar mayores estudios de la variable clima escolar y rendimiento
académico, hacia un nivel explicativo, con un diseño correlacional-causal para 
evidenciar que si en realidad existe una influencia y en qué porcentaje el clima 
escolar puede explicar al rendimiento académico.  
Segundo: 
A la dirección de la institución educativa José María Arguedas, mejorar 
aspectos referentes a lo académico, social y afectivo, de la comunidad educativa 
ya que dichos aspectos, no son tomados en cuenta como indicador de rendimiento 
académico por parte de los estudiantes. 
Tercero: 
A la dirección de la institución educativa José María Arguedas, si bien se ha 
evidenciado la existencia de relación significativa entre la dimensión físico con el 
rendimiento académico ello ha sido una relación muy débil, por tal motivo sugiero 
también incidir la mejora en ese aspecto importante para los estudiantes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia interna 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
PG: ¿Cuál es la relación 
que existe entre clima 
escolar y rendimiento 
académico en estudiantes 
de la institución educativa 
José María Arguedas de 
Colca Ayacucho, 2021? 
Problemas específicos: 
PE1: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
académica y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de la institución educativa 
José María Arguedas de 
Colca Ayacucho, 2021? 
PE2: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión social y 
el rendimiento académico 
en estudiantes de la 
institución educativa José 
María Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021? 
PE3: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión afectiva 
Objetivo General: 
OG: Determinar la relación 
que existe entre clima 
escolar y rendimiento 
académico en estudiantes 
de la institución educativa 
José María Arguedas de 
Colca Ayacucho, 2021. 
Objetivos específicos: 
OE1: Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión académica y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
OE1: Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión social y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
Hipótesis General: 
HG: Existe relación 
significativa entre clima 
escolar y rendimiento 
académico en estudiantes 
de la institución educativa 
José María Arguedas de 
Colca Ayacucho, 2021. 
Hipótesis específicas: 
HE1: Existe relación 
significativa entre 
dimensión académica y 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
HE2: Existe relación 
significativa entre 
dimensión social y 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 














D1: Logro destacado. 
D2: Logro previsto.  
D3: En proceso 








Tipo de investigación: 
Básico 







y el rendimiento académico 
en estudiantes de la 
institución educativa José 
María Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021? 
PE4: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión física y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca, 
Ayacucho 2021? 
OE3: Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión afectiva y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
OE4: Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión física y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
OE5: Identificar los niveles 
de clima escolar y de sus 
dimensiones en estudiantes 
de la institución educativa 
José María Arguedas de 
Colca Ayacucho, 2021. 
OE6: Identificar los niveles 
de rendimiento académico 
en estudiantes de la 
institución educativa José 
María Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
HE3: Existe relación 
significativa entre 
dimensión afectiva y 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 
Arguedas de Colca 
Ayacucho, 2021. 
HE4: Existe relación 
significativa entre 
dimensión física y 
rendimiento académico en 
estudiantes de la institución 
educativa José María 




O1: Clima escolar 
O2: Rendimiento 
académico.  









V2: Registros auxiliares. 
Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables de 
estudio 






La Unicef (2018), definió al 
clima escolar como “las 
percepciones que tienen 
los actores educativos 
acerca de las relaciones 
interpersonales que se 
establecen en la institución 
educativa y del marco en el 
cual estas relaciones se 
generan” (p. 5). 
El clima escolar será 
cuantificado al ser 
dimensionado en: aspecto 
académico, social, afectivo y 
físico, de los cuales se 
deducen indicadores que 
permitirán la elaboración de 
un cuestionario con 
opciones múltiples de 
respuesta haciendo uso de 
la escala de Likert, que 
posteriormente 
dependiendo el puntaje 
alcanzado serán agrupados 
en: ineficiente moderada y 
eficiente. 
Académico 
- Acuerdos de 
convivencia.
- Creencias.
- Práctica de 
valores.




2; Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 




















7, 8, 9 










- Recursos y 
materiales.
18 
19, 20, 21 
Rendimiento 
Académico 
Estrada (2018), lo definió 
como el producto que 
manifiesta el estudiante en 
las instituciones educativa 
y que es expresada 
habitualmente por medio 
de calificaciones que son 
resultados logrados en un 
periodo determinado, 
manifestados de forma 
cualitativa y/o cuantitativa 
con el propósito de dar a 
conocer si se ha alcanzado 
los objetivos de 
aprendizaje propuestos. 
El rendimiento académico 
será cuantificado por medio 
de la técnica de revisión 
documentaria, y como 
instrumento el registro 
auxiliar del primer bimestre 
del área de matemática 
proporcionada por el 
docente encargado de 1°, 
2°, 3°, 4° y 5° de secundaria, 
dimensionado en: Logro 
destacado (AD), logro 
previsto (A), en proceso (B) 
y en inicio (C), cuya escala 
de valoración será de 4, 3, 2, 
































Logro previsto A 
En Proceso B 
En Inicio C 
Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ESCOLAR 
Indicaciones. Estimado estudiante, el cuestionario que se le proporciona es 
anónimo y sus posibles respuestas a las preguntas son confidenciales, así que le 
agradeceremos de antemano su participación y su sinceridad al responderlas ya 
que sus respuestas servirán para identificar fortalezas como debilidades sobre el 
clima escolar. Por tal motivo le pedimos leer con atención y marcar solo una 
alternativa como respuesta a cada afirmación.  
Marca con un asa (X) en el recuadro de tu respuesta según la siguiente escala 
de valores:  
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
N° PREGUNTAS ESCALA 
Dimensión 1: Académico 1 2 3 4 5 
01 
Los estudiantes elaboraron los acuerdos de convivencia 
con ayuda de sus maestros.  
02 
El docente al inicio de sus clases da a conocer los 
acuerdos de convivencia. 
03 
Los estudiantes tienen una mala predisposición a aceptar 
los acuerdos de convivencia.  
04 
El docente inculca el respeto a las creencias de sus 
estudiantes en las clases virtuales.  
05 
El área de tutoría realiza sesiones de aprendizaje sobre la 
práctica de valores (respeto, empatía, compañerismo, 
etc). 
06 
Los docentes inculcan la práctica de valores como la 
solidaridad y compañerismo al encomendar trabajos en 
equipo. 
Dimensión 2: Social 1 2 3 4 5 
07 
Los docentes se comunican constantemente con los 
estudiantes para saber sobre su estado emocional, los 
trabajos y otros. 
08 
Cuando tiene alguna duda sobre sus deberes del hogar se 
comunica con sus familiares. 
09 
Cuando tiene duda sobre sus deberes en la escuela se 
comunica con el docente.  
10 
Los docentes conversan con sus padres y le brinda 
información sobre el desarrollo de su aprendizaje. 
11 
Usted, conversa a menudo con sus padres de su situación 
en la escuela, su estado emocional, otros. 
12 
Interactúas por medios virtuales (WhatsApp, Messenger, 
Google meet, otros), con el docente y tus compañeros. 
Dimensión 3: Afectivo 1 2 3 4 5 
13 
El docente comparte experiencias pasadas que agradan y 
motivan a seguir esforzándonos. 
14 
Cuando te sientes mal buscas a algún familiar y/o amigo 
para expresarle tu sentir. 
15 
Cuando un compañero te ofende o falta el respeto, le dices 
que esa actitud te hace sentir mal. 
16 
Durante las clases virtuales, el docente flexibiliza el 
horario por posibles problemas que se presentan. 
17 
Te ha pasado que cuando tú necesitas tu compañero te 
ayudo y en otra situación que tu compañero necesitaba 
ayuda tú lo ayudaste.   
Dimensión 3: Físico 1 2 3 4 5 
18 
La infraestructura de tu institución educativa es adecuada 
para las diversas áreas de estudio. 
19 
Los materiales (ficha, videos, audios, otros), que utiliza el 
docente son de fácil entendimiento. 
20 
Los recursos tecnológicos proporcionados por la 
institución educativa le ayudan a desarrollar su 
conocimiento. 
21 
El servicio de internet que el estado le brinda cada mes 
permite comunicarse e interactuar con los docentes y/o 
compañeros.  






 CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ESCOLAR – PRUEBA PILOTO 
Anexo 5. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 











Anexo 8. Gráficos de barras 


Anexo 9. Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Clima escolar ,113 62 ,048 ,946 62 ,008 
Académico ,126 62 ,015 ,926 62 ,001 
Social ,172 62 ,000 ,935 62 ,003 
Afectivo ,125 62 ,018 ,970 62 ,138 
Físico ,155 62 ,001 ,941 62 ,005 
Rendimiento académico ,230 62 ,000 ,865 62 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
